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Música para el 
empoderamiento 
Por	  Andrés	  Duarte,	  Gordo	  Master	  
•  13:00	  h	  en	  el	  Aula	  Magna:	  	  Andrés	  Duarte,	  conocido	  como	  Gordo	  
Máster,	  dará	  una	  pequeña	  charla	  e	  interpretará	  algunos	  temas	  de	  su	  
nuevo	  disco	  que	  =ene	  un	  marcado	  carácter	  de	  crí=ca	  social.	  	  
Retrato de la sociedad actual: 
problemáticas 
•  la	  desinformación	  a	  causa	  del	  exceso	  informa=vo	  y	  la	  falta	  de	  
contextualización	  
•  la	  falta	  de	  privacidad	  	  
•  el	  control	  que	  se	  ejerce	  sobre	  la	  ciudadanía	  los	  nuevos	  disposi=vos	  
tecnológicos.	  	  	  
La violencia de género 
•  Abordaremos	  el	  tema	  empezando	  por	  entender	  el	  perﬁl	  de	  un	  
maltratador,	  el	  autocontrol	  y	  el	  estres	  cada	  vez	  mayor	  en	  la	  sociedad,	  
aclarando	  que	  puede	  darse	  casos	  tanto	  en	  mujeres	  como	  en	  hombres.	  
•  Se	  comentarán	  no=cias	  recientes	  relacionadas:	  	  
•  mujer	  asesinada	  en	  León	  
•  mujer	  asesinada	  en	  Gerona	  
•  LA	  OTRA	  PARTE	  SILENCIADA:	  Falsa	  violencia	  machista	  
•  30	  HOMBRES	  ASESINADOS	  
•  CRÍTICAS	  A	  LA	  LEY	  
Responsabilidad de músicos, periodistas 
como denunciantes de esta lacra 
•  Muchos	  no	  entran	  en	  este	  =po	  de	  eventos,	  quizás	  por	  pensar	  eso	  de	  "	  
nadie	  va	  a	  cambiar	  nada"	  	  pero	  creo	  que	  sí	  =enes	  oportunidad	  de	  que	  
la	  gente	  te	  oiga	  ,	  =enes	  que	  hablar	  y	  aprovechar	  el	  momento	  para	  
romper	  una	  lanza	  a	  favor	  de	  cualquier	  causa	  	  que	  merezca	  la	  pena	  	  
Papel de los medios de comunicación y 
la educación 
•  Debate	  sobre	  si	  la	  mayoría	  de	  medios	  se	  rigen	  por	  sus	  propios	  
intereses	  e	  ideologías,	  en	  lugar	  de	  por	  el	  bien	  colec=vo,.	  
•  Debate	  sobre	  la	  necesidad	  de	  una	  comunicación	  sana,	  sin	  	  censuras	  ni	  
manipulaciones	  que	  aborde	  el	  tema	  de	  la	  violencia	  de	  género	  desde	  
una	  perspec=va	  seria,	  construc=va,	  alejada	  del	  sensacionalismo.	  	  
•  Debate	  sobre	  el	  papel	  de	  las	  ins=tuciones	  educa=vas	  y	  la	  familia	  en	  la	  
prevención	  de	  estos	  episodios.	  	  
Ideas para prevenir/mejorar la situación 
•  Intentaremos	  abrir	  un	  debate	  de	  como	  mejorar	  no	  solo	  a	  nivel	  
ins=tucional,	  sobre	  todo	  en	  el	  personal	  
La violencia de género en el nuevo disco 
de Gordo Master: All eyes on me 
•  Cantaremos	  un	  par	  de	  temas	  del	  disco	  nuevo,	  All	  eyes	  on	  me	  es	  una	  
canción	  que	  muestra	  la	  cara	  negra	  de	  una	  relación	  en	  declive	  y	  hasta	  
donde	  no	  debe	  llegar	  una	  persona	  some=da	  a	  esa	  presión.	  
